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  ABSTRAK 
PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK 
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA 
 
RARA NATYA DEHVI 
NIM F3414068 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk ekstensifikasi 
dan intensifikasi yang dilakukan oleh BPPKA Kota Surakarta dan peningkatan 
pendapatan pajak daerah dengan dilakukannya ekstensifikasi dan intensifikasi 
serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta selama tahun 
2013-2016. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan 
data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan didapat dari BPPKA 
Kota Surakarta selama magang dan hasil wawancara serta dilengkapi data 
sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian sebelumnya. 
Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak 
daerah di Kota Surakarta berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dimana 
pendapatan pajak daerah mempunyai proporsi terbesar dalam meyumbang 
pendapatan asli daerah di Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan 
meningkatnya realisasi setiap tahunnya dan mencapai anggaran yang telah 
ditetapkan. Peningkatan ini juga disebabkan faktor lainnya yaitu masuknya  pajak 
air tanah, BPHTB dan PBB sebagai pajak daerah sehingga secara otomatis 
menambah pendapatan pajak daerah. 
Kesimpulan dari penelitian ini, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak 
daerah di Kota Surakarta dinilai efektif dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 
pajak daerah sebesar 33.51%. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi saran kepada BPPKA untuk 
lebih meningkatkan lagi kerjasama internal tim khusus ekstensifikasi dan secara 
intensif melakukan sosialisasi serta menambah jumlah SDM agar pelaksanaan 








THE IMPACT OF TAX EXTENSIFICATION AND INTENSIFICATION 
TO LOCAL TAX REVENUE IN ORDER TO INCREASING LOCALLY 
GENERATED REVENUE OF SURAKARTA 
 
RARA NATYA DEHVI 
NIM F3414068 
The purpose of this study is to find extensification and intensification form 
which done by BPPKAD Surakarta and enhancement of local tax revenue by 
doing extensification and intensification and also the impact to locally generated 
revenue from 2013 until 2016. 
The techniques of collecting data were used by collecting primary and 
secondary data. Primary data were collected from BPPKAD Surakarta during 
internship and the result of interview, and also completed with secondary data 
from books and the result of research previously. 
The result is, extensification and intensification activities of local tax in 
Surakarta have effect toward local tax revenue. Which is local tax revenue have a 
most proportion in contributing locally generated revenue of Surakarta. That is 
proven by increasing the realitation for every year and has reach the budget. The 
increase of it also caused by other factor such as the presence ground water tax, 
BPHTB and PBB as local tax so automatically increase the local tax revenue. 
The conclusion is, the effort of extensification and intensification local tax 
in Surakarta considered effective with average rate of local tax growth of 33,51%. 
Based on the result of this study, the suggestion that would like given to 
BPPKA for more enchace the internal cooperation of extensification team and 
socialization intensively. And also add more human resources in order to 
optimalitation of extensification and intensification local tax  
 
 














Always belive in yourself, because if you don’t then who will 
(Rara Natya Dehvi) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh 
(Muhammad Ali) 
 
Sometimes you have to go up really high to understand how small you really are 
(Felix Baumgartner) 
 
Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
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